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Dirección general de In fantería.— 
Negociado <10 — Circular número 5.—1 
El Sr. Mayor interino del Ministerio; 
de la Guerra, con fecha 24 del pa- j 
sado, me dice lo que copio: 
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de 
Marina, encargado interinamente del 
Ministerio de la Guerra, dice hoy al 
General en Jefe del segundo ejército 
y distrito lo siguiente: En vista de lo 
propuesto por el Capitan general y 
ea Jefe del ejército de Africa, en des-
pachó telegráfico de 13 de Diciembre 
ultimo, respecto á la conveniencia y 
utilidad de organizar por ahora una 
corta fuerza de voluntarios de Cata-
luña,.con destino al expresado ejér-
cito , la Reina (Q. D. Gk), conformán-
dose en parte con lo manifestado por 
T. E. acerca del particular, en 48 del 
propio mes, se ha servido disponer 
lo siguiente : Artículo Se organi-
zarán desde luego, con la dénomina-




bajo la inmediata dirección de}-Ge-
neral en Jefe del segundo ejército y 
distrito,-teatro compañías eompties-
tas cada una de un Capitan, dos Te-
nientes, un Subteniente, un sar-
gento primero, tres segundos, diez 
cabos, dos cornetas y cien volunta-
rios. Art. 2.° Tendrán ingreso en ellas 
los naturales del principado que lo 
soliciten, siempre que á la robustez 
y aptitud necesaria para el servicio 
de campaña reúnan la estatura ¿poe1 
se requiere para el ejército y tengan 
de 20 á 35 años de edad. Art. 3.° Desde1 
el momento en que se alisten se les 
filiará por el tiempo que dure la 
guerra de Africa, que deberá ser el 
de su compromiso; pero si les tocase 
á alguno de ellos la suerte de solda-
do por sus respectivos pueblos, pa-
sarán á cubrir su plaza en el ejér-
cito, contándoseles para extinguir el 
tiempo de stti<*atpei¿ el g^e k i i e sen 
senvido en dichas cémpañéas. Ar-
t í (£d( |k t Dos empleos de Cantan y 
f á l l e n l o s se ¡proveerán en fes re-
tirados y licenciados del ejercito que 
lo soliciten, siempre que no excedan 
de 40 años los primeros y de 35 los 
segundos. Unos y otros optarán á la 
colocacion que por -sus respectivas 
¿lases les corresponda, y solo cuando 
no los hubiese volanwrios paramal-
empleo superior inmediato al que hu-
biesen servido en las filas. A falta de 
Oficiales de dicha procedencia , se 
nombrarán de la.de paisano á los que 
jiemuestren aptitud para el mando y 
hayan desempeñado destinos análo-
_gos en otras carreras, ó bien, en de-
fecto de estos, ó los que hubiesen cur-
iado en las .Universidades dos ó mas 
ta/ios de estudios mayores/ Art. 5.° 
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i los siguientes.,: paua los Ofie^a-
procedentéá <3el ejériñto , el mis-
mo -que los reglamentos -sehalan 
los de sus respectivas clases en 
infantería; y si procediesen de la 
de paisano, disfrutarán los Capita-
nes 800 rs. mensuales, 500 los Te-
nientes y 400 los Subtenientes. En 
cuanto á las clases de tropa, su haber 
mensual será el de 200 rs. los sa r -
gen&s primeros, 160 los segundos, 
iSOitos cabos y 90 los cornetas y vo-
luntarios; sin perjuicio de la ración 
de sata paña, que deberá darse á todos 
á la demás fuerza del ejército. 
jkt t . 7.° Por razón de primera puesta 
¿se abonarán 200 rs. á cada plaza, j 
ara el entretenimiento y reposición 
del vestuario se retendrá en calidad 
de fondo á cada cabo y soldado un 
real diario do su haber. Art. 8.° Los 
Oficiales é individuos de dichas com-
pañías optarán cerno (as ^ontfó d*I 
ejercito á los;premios | fótjKnpeí 
iqiie por susfcgirvicio3<á¿ b»pmftcí 
dotes; siendo al gratíntóbteri í¡ar*e 
de infantería la primera a que pue-
den aspirar los Oficiales procedentes 
de la clase de paisano. Art. 9.° En 
justa reciprocidad de las ventajas que 
se tas consigna en1 los ^anteriores a r -
tículos , quedarán suj^tps miétvfcras, 
sirvan, t^i tó lo^Ofibialtó' cUin'olá^ de-
cito. Art. 10. El mando superior de 
las cuatro compañías lo confiará el 
la Giiv, /IIV. 11, lili uuiiuiiwc J U l r 
;as quehayan fle usar.séfánlas.que 




. tíistr^1 coní' la á 
opongan a la mas pronta organización 
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de dichas compañías y su inmediata 
traslación á Ceuta, donde recibirán el 
armamento que el Capitán generál y 
en Jefe del* ejército dé Africa deter-
mine. Art. 1 Í Altermínar la guerra 
y disoiyersp dichá fiierza, Conserva-
rán los individuos dé todas clases las 
ventajas que hubiesen obtenido, y ade-
mas de los auxilios de marcha á las 
de tropa , se les dará por vía d^ gra-
tificación el importe íntegro de dos 
meses de haber, haciéndose á su fa-
vor la oportuna recomendación para 
que en los destinos dependientes de 
las rri u nici palidades, rfípuWé'íotwspt^ 
vinciales y oficinas del Espado se les 
dé colocacion ségün su. capacidad y 
coti la preferencia á qué sé haytíti he-
cho acreedores por süs áérvicios.-^MDe 
Real orden, comunicada por dicho 
Sr. Ministro, lo traslado á V. E. para 
su conocimiento.» 
Lo qué trascribo á V para su 
i n tel igenci a >v demaseféé'tefc'© por tutios. 
Dios guarde á V...:. muchos años. 
Madrid I o de Briero dé 4860.; 
dr.iiuín i;l ¿iáituMíriiW' on >.i>ua 
El Brigadier «acargaido del desfAetoo, 
IJ > (i-
I Mqnuel ¡ Almrez-Mal(lomc(o. . ¿ 
t ' I i 'rhJ'JÍHun 
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Dirección genetál de Irtfahtietla.-+ 
Negociado Circular núméro 6 — 
Por los adjuntos estados del repastó 
verá V. S. los quintos y provincias 
que de los 37,483 designados al arma 
han correspondido á ese cuerpo de 
sumando; los que he distribuido en 
vista de la fuerza que los cuerpos 
han presentado en la revista del mes 
anterior, de la qúé ¿e ha deducida 
los individuos cjíré hán p&sadové-
luntariamente al ejército de Africa. 
En su consecuencia , p^ocfedlérá V. S. 
sin la metfó^détóora' á nombrar 'las 
partidas receptoras que h a i i r é e i -
birlos, las cdalés se compMidránfael 
: iio pbéfi'-oiií) .JÜ&tfT '?b osiii-M 
número suficiente para conducirlos 
en una ó mas Veces, si fuere necesa-
rio, y solicitar desde luego de la au-
toridad militar él cotfi peten t e pasa-
porte; procurando Y S que dichas 
partidas se hallen en los, puntos donde 
deban haberse cargó de los que les 
correspóíndah para el dia 20 del pre-
sente ríies,, en virtud á que en dicho 
día empiezan ¿ ingresar én caja; pero 
'si pót* razoü de lá distancia no pu-
dieran aquellas llegar á sus destinos 
para él dia prefijado, se adelantará 
el Oficial que mande la partida re-
ceptora, tomando un asiento en la di-
tigenéiá, eri la fyrma dispuesta en la 
circular dé 21 de Enero de 1834, abo-
nando su importe dé uno de los fon-
dos prevenidos en la misma. Aunque 
los Comandantes de las partidas re-
ceptoras representan á sus respectivos 
cuerpos en el acto de la saca y demás 
operaciones que ocurran durante la 
entrega de los contingentes, (teniendo 
én consideración los ventajosos re -
sultados que ha ti producido hs dis-
posiciones adoptadas en los sorteos de 
los últimos años, en cuanto á la elec-
ción de una sola persona que Repre-
sente la infantería, mientras los quin-
tos permanezcan en la capital de la 
provincia, v qué entienda asimismo 
en todas - las demás operaciones, hé 
resuelto qtie este cargo recaiga en el 
segundo Comandante del batallón 
provincial, por su residencia en la 
capital donde está establecida la caja, 
y-en sti defeéttí én án Capitan, según 
Sé deSiglíe, á los qué hé dado las ins-
trucciones qué verá V. S. á eonti-
nuacion, encargando á su celo muy 
pkMeulérmeafé sé cmriplimente en 
todas sus partes lo dispuesto en la 
regla 40, en el concepto de que veré 
con el mayoí* désagrado la mas míni-
ma falta en su observancia., Dejo al 
cuidado de V. S. tíacer cuantas pre-
venciones considere conducentes á los 
20 
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Oficiales comisionados para el. mejor 
y:imos pronto desempeño de su cor-
i elido, al buen trato que deben dar 
á |os quintos en las marchas, y es-
esmerada asistencia, como también 
que cada quince clias remitan á esta 
Dirección un estado de los,,qi*e reci-
ba n en todos, conceptos, extendiéQr 
dolo confprme al modelo adjunto nú-
mero 2; prevenirles igualmente que 
si luego que se. retiren de la capital 
dejasen algún individuo de la partida 
para recibir los hombres que falten 
para el completo, continúe este del 
mismo modo remitiendo áesta Direc-
ción dicho estado, advirtiendo á V. S. 
¡j.üfe al preseptarse los quintos en el 
cuerpo dispóngaseles reconozca desde 
1..uego. por los facultativos del mismo, 
y si alguno resultase inútil por de-
fectos físicos, y; inutilidad haya 
sjab«a$qfuiri$a. después,de entregados 
en caja, se procederá con arreglo á 
lo dispuesto en la Real orden de 28 
de Abril de 4858, sin necesidad de 
dar parte á. esta Dirección; pero si 
fuese anterior á la declaración de 
soldado, pasará Y(. S. el certificado 
que expidan á la autoridad superior 
militar para que se sirva providen-
ciar el segundo reconocimiento, y si 
se comprueba la inutilidad, dirigirme 
los dos certificados con copia de la 
fjjjacjon del interesado, á fin de pro-
videncia r en su vista lo que . con-
venga. Estos expedientes se remiti-
rán individual y nunca colectiva-
mente, según lo dispuesto en la Real 
' orden de 14 de Abril del ano próxi-
mo pasado, circulada con el número 
142 , insertaren eí Memorial, nú-
mero 26, i, 
Dios, guarde á V..,.. muchos anos. 
Madrid $ dp Enero de '1860. 
J¿. fíi« . i . !'.(!íi ÍH IT') ifiU V bilí El Brigadier encargado del despacho, 
80 Manuel Alvarek'-ífaldonado.1 
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INSTRUCCIONES: que los Jefes de los cuer^ 
pos y representantes del arma han 
dñ observar para el acto de la saca 
de los quintos del reemplazo de \ 86Q> 
y en las demás operaciones é inci-
dencias que ocurran durante la 
trega de los contingentes. 
; Por, la Jey de 2 de Noviembre ú l -
timo se llaman al servicio de las a r -
mas 50,000 quintos del alistamiento 
correspondiente al presente año, cuy© 
ingreso y destino á las respectivas se 
dispone en Real orden de 47 y 30 de& 
mes próxijno pasado, y aun cuand» 
para hacerse cargo de los que á cada 
cuerpo corresponde, los,Oficiales r e -
ceptores representan al suyo en el 
acto de las sacas, no obstante este, 
habiendo producido ventajosos resul-
tados las disposiciones adoptadas coa 
motivo de . los sorteos de ios últimos 
años, en.cuanto á la elección de una 
sola persona que represente á la i n -
fantería en la entrega de sus quintos,, 
mientras no emprendan la marcha 
para sus respectivos cuerpos, que e n -
tienda también en las incidencias dei 
reemplazo, así como en dar á esta 
Dirección en todo tiempo, por su pe r -
manente situación en la capital de la 
proyinpia civil, noticia de los hom-
bres <jue la caja entregue basta ei 
completo de los que se consigna y de-
cuy presencial conocimiento se carece-
ría .luego que los Oficiales receptares 
regresan á sus destinos sin haber re-
cibido ,e,l total de sus cupos, y tenien-
do en consideración él ,celo con que 
los representantes del arma han des-
empeñado su honroso cometido , he 
tenido por conveniente disponer se 
siga con ¡gu?l interés ej mismo m é -
todo qn el reemplazo de este ano, ob-
servando en su consecuencia las r e -
glas siguientes: 
\ G o m o por Real tf rden de 41 de 
Marzo de 4858, circulada en 22 del 
21 
¡mismo, se dispuso que los Jefes de 
los batallones provinciales lo sean de 
la caja de quintos de su provincia 
respectiva, representará la infante-
ría el Segundo Comandante del bata-
llón provincial del punto en que se 
halle establecida la caja de quintos y 
en su defecto recaerá esté encargo en 
un Capitan del expresado batallón 
que resida en la capital de la caja; 
pero como esto no puedé llevarse á 
efecto en todas las provincias, por ha-
llarse los batallones sobre las armas, 
será representante del arma el Jefe ú 
Oficial que en la actualidad desem-
peñe este cargo, ó el que en lo sucesi-
vo nombrasen los Capitanes generalés 
por pasar aquellos á otros destinos. 
2.a Nombrado que sea el qüé haya 
de desempeñar dicha comisionólo pon-
drá el Jefe del batallón provincial que 
lio esté sobre las armas en conoci-
miento del Sr. Comandante general 
de la provincia y en el mió, con el 
fin de que et representante réciba de 
aquel las instrucciones que tenga' por 
conveniente darle para el mejor des-
empeño de su.cometido, y conste tam-
bién en esta Diréccion con igual ob-
jeto quien sea'el representante auto-
rizado, y qüe pueda responder de su 
representación: En las provincias en 
que los representantes estén nombra-
dos por las autoridades militares de 
tas mismas, darán igualmente cono-
cimiento á esta Direcóion, aunque ya 
lo hubiesen verificado de hallarse des-
empeñando dicha comision. 
3.a Como por Real orden de 6 de 
Mayo de 1857 se previno qué en 
aquel y sucesivos reemplazos, la ma-
rina adelante su puesto dentro de 
cada turno , colocándose después de 
los ingenieros éh él sistema Vigente 
de saca de quintos y como por Ta de 
10 de Enéfo del año anterior, se man-
da que la caballería saque en el tu r -
no que le está señalado por la Real | en qué 
orden de de Mayo de 1844 dos 
hombres éri igual de uno qué hasta 
ahora ha sácádfl, lo cUal se ratifica 
por Real orden de \7 del mes pról i -
mo pasado, el representante se suje-
tará en un todo á lo mandado. Asi-
mismo tendrá presente que en las ca-
jas donde ha de sacar la caballería 'lu 
contingente y no la artillería, ha de 
tomar aquella arma dos hombres én 
cada turno en equivalencia de los qué 
correspondería sacar á la artillería, y 
otros dos en el turno que le está se-
ñalado; sacando á su vez esta última 
arma eri los puntos donde no lo ve-
rifique la caballería dos hombfés en 
el turno qué le corresponda y otros 
dos en él de la caballería. Igualmente, 
y con arreglo á lo prevenido en la 
disposición 2.a del artículo 3.'/y ar-
tículo 5.° del Real decreto de 3! de 
Enero de 1843, ha de' explorarse Ja 
voluntad de los individuos qué de-
seen pasar á Ultramar con la venta-
jas que dicho Üeal decreto concede. 
4.a A medida que el representante 
reciba los quintos, se enterará si pa-
decen algún defecto físico ó son faltos 
de talla , y en el casó de que lo ma-
nifiesten, lo pondrá sin la menor de-
mora en conocimiento del Sr. Coman-
dante general', para que en su vista 
providencie lo que convenga, y si al-
gún quinto manifestase teuer excep-
ción que alegar para eximirse del 
servicio de las armás, debe enterár-
sele con tiempo, que esta clase de re-
clamaciones han debido ser inter-
puestas ante la dipútacion ó Cpnsejo 
provincial competente, en el término 
y forma prevenidos en la ley de reem-
plazos de 30 de Enero de 18h6, capí-
tulo 14, ó remitiéndose al Ministerio 
de la Gobernación del Reino, por el 
conducto del Gobernador civil dé la 
provincia, dentro del preciso término 
de los quince dias siguientes, á aquel 
én qué se hizo s'ábeV al Iñtéíesado la •"'•<' f íinrjou 
resolución de la referida diputación 
ó Consejo provincial, según el espí-
ritu y letra de los artículos 136 al 
i38, capítulo 15. Asimismo, con arre-
glo al capítulo 46, se enterará de lo 
prevenido en él al que pudiese ne-
cesitar hallarse impuesto de los a r - j 
tículos 4 47 y 152, sobre la sustitu-
ción y redención del servicio, que ha 
de real izarse'también ante la diputa-
ción ó Consejo provincial, dentro del 
término preciso de dos meses, conta-
dos desde el dia en que se le declare 
definitivamente soldado al que pre-
tenda sustituirse por cualquiera de 
los medios que permite dicha ley y 
la ,de 2 de Noviembre de este año. 
5.a El representante recibirá del 
Comandante de la caja las filiaciones 
originales de los quintos, con la nota 
del dia en que son bajas en ellas por 
sus destinos al arma de infantería ó 
provinciales, y despues de estampar 
él la del regimiento ó provincial á 
que han sido destinados, entregará á 
los Oficiales receptores las correspon-
dientes á los individuos de que se 
hubiese hecho cargo. 
6 / Cada quince dias pasará el 
representante á esta Dirección un es-
tado impreso con,el número de casi-
llas y en la ferina que expresa el mo-
delo adjunto, número 4.°, procurando 
se impriman solamente los que se 
consideren precisós, y extendiéndolos 
con toda exactitud para no dar lu-
gar á ningún género de duda. 
7.a Si despues de ía saca dejasen 
las demás armas algún quinto de los 
que hubiesen tomadó, por no reunir 
las circunstancias para servir en ellas, 
y se destinasen á la infantería, el re-
Ííresentante dispondrá su ingreso en os cuerpos en Ja forma conveniente,' 
debiendo tener entendido que el nú-
mero que sea solo, se ha de estampar* 
en la primera nota del estado para, 
tener una noticia , pero dé ningún 
modo incluirlo en el recibido déla 
provincia para la infantería, á fin de 
poderse saber con seguridad en todo 
tiempo si se halla cubierto ó no el 
cupo que tiene detallado. 
8.a Siendo los consejos provincia-
les los que expidan certificados ele 
libertad á los mozos que hubiesen 
usado del beneficio de la redención 
antes de su destino á la caja, según 
se dispone en la ley vijenle de reem-
plazos, representante del arma to -^
marái una noticia numérica de los re-
dimidos, con objeto de que figuren 
en los estados quincenales para los 
efectos que expresan. 
9.a Estos conocimientos es de todo 
punto indispensable .tenerlos, para:po-
der yo, en su debido tiempo, cumpli-
mentar (o prescrito en, los artículos 
4.° y 7.° del Real decreto de 9 de Ju-
lio de 1851. Para adquirirlos acudirá 
el representante al señor Comandante 
general de la provinciana fin de que 
se sirva ordenar al de la caja se los 
facilite, lo cual practicara antes que las 
partidas receptoras reciban la Orden 
dé volver á sus destinos, con el ob-
jeto de que, ademas de los hombres 
que conduzcan en personal,; lleven 
también una noticia de los que en 
prorateo les haya correspondido en 
papel. 
/ 10. Careciendo de fondos las cajas 
dé los batallones provinciales, y pu-
diendo con esta cirqunslanbia hallarse 
los representantes del arma en el caso 
de carecer de recursos con que sub-
venir al socorro de los quintos, desde 
que se le entregan hasta que se pre-
senten los Oficiales comisionados nara 
su recepción, es de imprescindible 
necesidad que con la oportuna anti-
cipación giren los cuerpos las canti-
dades que prudencialmente juzguen 
suficientes para aquel objeto á favor 
de los prinieros Copiandantes de los 
batallones'provinciales que residan en 
• \ 
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la misma capital en que se han dé 
recibir los quintos. El'representante 
del arma tomará éstas cantidades bajo 
recibo, que canjeará luego que termi-
ne el suministro de los,quintos, con 
los cargos que formalizará con todos 
16s requisitos prevenidos, y estos car-
gos se entregarán al Oficial receptor 
;d:el cuerpo á-que corresponda, quien 
expedirá un recibo de su importe, y 
remitirá alCoronel en equivalen-
cia de la suma que giró anticipada-
mente para el socorro de los quinto§. 
Si quedase alguna parte,.conio sobran-
te, en metálico, se entregará también 
á dichó receptor,, y lo aumentará en 
el recibo de que queda h< cho mérito; 
pero si, por el contrario, la suma.an-
ticipada no alcánzase á cubrir la que 
representen los cargos, el Oficial "re-
ceptor reinteg^ard la diferencia , y 
en este caso deducirá la que fuese 
del recibo que ha de dar por los car-
gos, á fin de que tenga la debida com-
pensación del pago directo que hizo 
de la referida diferencia. 
1V. Lo's quintos que dfepues' de 
destinados al arma, v sin liáberlo sido 
á"cuerpo delerrai nació, tengan que ser 
dados de bajá, bien pot- que hayan 
redimido la suerte, de soldados, ó por 
que se les declare exentos del servi-
cio y no tengan eátoó últimos reem-
plazo,, cuya circunstancia Requiere 
muy déterrido examen, el represen-
tante del arma, Tuego que reciba la 
competente orden para la baja, Mos 
destinará á1 uno de Iós: cuerpos que 
concurran á: tomar los cofuingeaites, 
dándolos de alta' coiv ía fecha del d¡a 
en que se hizo cargo de ellos, v de 
baja desde el en que lo sean, á fin 
dé <jue por el cuerpo á que se lés 
' destinen puedan reclamárseles lós so-
' corros que sé íes haya suministrado 
mientras depiéndíán-del arma. " : 
Él destino.de los quintos á los 
euerpos- tendrái lugár déspues que 
hayan llegado las partidas: receptoras 
y el dia que lo^  determine el repre.-
sentante, qijien presidirá el acto, de 
la saca, resolviendo cualquiera duda 
que pudiera suscitarse, sin embargo 
de qué ninguna podrá ocurrir obser-
vándose lo dispuesto en estas insr-
trucciones. 
13. Los batallones de cazadores 
no recibirán quintos por esta vez, en 
cumplimiento de lo mandado en Real 
orden de 22'del'mes anterior. 
14. Reunidos los quintos que ha<-
yan correspondido a la rma, se con«-
signará á los regimientos sus respec-
tivos contingentes-, observando en la 
distribución el tumo de antigüedad, 
que-tengan. 
15. Para consignar á los regi-
mientos su Cupo, el representanle^ha 
de entregar á cada cuerpo en hom-
bres y papel lo que lé corresponda 
én proporcion al número de'quintOs 
que se leá detalla, para que ninguno 
salga perjudicado. 
í 6. A fin de que las bajas de los 
quintos que se piden despues de .es-
tar destinados al arma, en virtud de 
jos recursos, que dejan pendientes, 
bien por que se les declara excep-
tuados del servicio , se presentan Jos 
propietarios, ó porque hayan sido 
sustituidos, en consecuencia de lo cual 
corresponde vuelvan inmediatamente 
á sus domicilios, autorizados en de-
bida forma, y deseando evitar todo 
perjuicio á los interesados, he venido 
en facul t ar 'al íele del ba tal fon,'pro-
vincial respectivo, ó en su defecto al 
; Comandante de la caja, para q ^ e x -
pida al quinto que.es baja el com-
" petente certificado de libertad, en los 
términos que expresa e{ modelo ad-
junto. desde luego que.reciba la orden 
dé la Diputación ó Consejo provin-
cial, comunicada por el Sr. Coman-
dante general de la provincia. I g ^ l 
| certificado expedirá al quinto que 
u 
haya redimido la suerte á metálico, 
así que reciba el aviso en la forma 
que queda manifestado. 
47. Dicho Jefe,-luego que haya 
expedido el certificado dé libertad al 
quinto, lo noticiará al representante 
del arma, con el objeto de que este 
anote'en la filiación del que es baja 
el motivo que la pruduce, y la una 
á la del quinto que lo reemplace, ó 
bien lo participe al Oficial receptor, 
si habiese sido destinado y tuviese 
ea su poder la filiación. Cuidando, y 
lo mismo el representante, de que en 
todos los oficios y documentos se es-
tampen con toda precisión y exacti-
tud los nombres y apellidos paterno 
y materno de los interesados, y sus 
padres, cupos, parroquias, número 
correspondiente en el sorteo, y demás 
datos que eviten toda equivocación y 
reclamaciones, siempre funestas y 
perjudiciales en materia de quintas, 
por la confusion que producen y 
riesgo de dar por libre á otro indi-
viduo de nombre y apellido semejan-
te , con grave retraso en daño del 
servicio y del verdadero redimido ó 
exceptuado. Y si el representante no 
* tuviese los datos suficientes y con la 
mayor claridad, los pedirá á la Di-
putación ó Consejo, al Comandante 
de la caja ó donde quiera puedan su -
ministrarlos. Observándose esto muy 
especialmente en las provincias de 
Galicia y Astúrias, donde la experien-
• cia ha demostrado pueden ocurrir 
mayormente tales equivocaciones. 
48. La autorización que concedo 
al Jefe del batallón provincial ó al 
Comandante de la caja para expedir 
los certificados de libertad, se entien-
de mientras los quintos permanezcan 
en la capital de la provincia, aun 
cuando se hallen destinados á cuer-
po , con la diferencia en este último 
caso de oficiar dicho Jefe al del regi-
miento á que estaba destinado el quin-
to, con el objeto de que tenga cono-
cimiento de su baja y del motijvp que 
la produce, expresándolo con'toda cla-
ridad. 
49. Pero si los quintos hubiesen 
"emprendido ila marcha para regresar 
á sus destinos, cesará dicha autori-
zación puesto que, hallándose él quinto 
que haya de darse de baja en su cuer-
po, corresponde al Jefe librarle el 
citado documento, prévia la orden que 
yole comunique, que recaerá con pre-
sencia del aviso que reciba del re -
presentante, quien al efecto me tras-
ladará el oficio que le pase el Sr. Co-
mandante general de la provincia, pi-
diendo la baja del quinto, teniendo 
muy presente lo prevenido sobre los 
seguros datos en la regla 47. 
20. Si las partidas receptoras re-
gresaren á sus destinos sin tener cu-
bierto el contingente, el represen-
tante cuidará de que marchen al cuer-
po á que corresponda los individuos 
que despues reciba; pero si comple-
tado el cupo de cada uno, se le entre-
gase algún mozo que no haya de pro-
ducir la baja de otro que esté en las 
filas, le destinará á los cuerpos que 
se hallen en el distrito. 
21. Los Jefes de los cuerpos me 
participarán el dia de la salida de las 
partidas receptoras, Oficiales que las 
mandan y clase de tropa de que se 
componen, teniendo entendido que 
en todo lo que se previene tanto á los 
Jefes de los cuerpos como á represen-
tantes del arma y Oficiales recepto-
res , exigiré la mas estrecha respon-
sabilidad, porque es del mayor in-
terés presida el acierto, unido % la ce-
leridad y exactitud posible, así coqao 
que se encuentren las partidas re-
ceptoras precisamente el dia SO de 
este mes en los puntos á que yan 
destinadas para la saca. , 
22. Los Comandantes de dichas 
partidas me participarán el diá qqe 
i 
25 
lUguen á la capital; y mientras per-
manezcan en ella remitirán á está Dir 
reccion cada quince dias un estado 
en la forma que expresa el modelo 
adjunto, número 2. El dia eaque em-< 
prendan la marcha para regresar á 
sus cuerpos remitirán el itinerario, 
que solicitarán de la autoridad mili-
tar competente, acompañando, un es-
tado en el cual se exprese el número 
de quintos que conduzcan, tanto en 
personal cuanto en papel que en el 
prorateo les haya correspondido, para 
cuyo fin, y con la debida anticipa-
ción, reclamarán del representante 
del arma la competente noticia, si 
antes no la hubiese entregado en cum-
plimiento de lo que se previene en la 
regla 9.a 
23. Deberá el representante, ter-
minada que sea su comisión, formar 
para cada cuerpo, por duplicado, una 
relación nominal de los quintos que 
haya recibido, figurando en primer 
lugar los propietarios y suplentes, con 
expresión de la estatura, nombre de 
los padres, pueblo de su naturaleza, 
partido judicial, provincia y fecha de 
su ingreso en el.arma; en segundo1, 
lugar y bajo el mismo órden, los sus-, 
titutos, y á continuación de la última • 
casilla los nombres de los sustituidos, 
y en tercer lugar los que hayan re-
dimido la suerte despues de su des-
tino á". los cuerpos. Un ejemplar de 
cada una de estas relaciones remitirá 
á esta Dirección, archivando otro 
en la comandancia general con todos 
los demás documentos relativos á la 
comision que ha desempeñado, para 
los- fines que en todo tiempo puedan 
convenir. 
• r í• O i rr:"" '' •• 
24. Concluida la entrega de los 
quintos, el Jefe del batallón p r o v i n -
cial ó Comandante de la caja me r e -
mitirá Una relación nominal de aque-
llos á quienes haya expedido certifi-
cados de libertad, la cual constará de 
cinco .casillas; en la primera se ano-
tarán los regimientos á que perte-
nezcan los individuos bajas; en la se-
gunda los nombres de estos; en la 
tercera los que los reemplazan; en la 
cuarta las techas con que se expi-
dieron los certificados, y en la quinta, 
que será la de observaciones, las cau-
sas que han producido las bajas, y si 
se han presentado ó nó los individuos 
que deben reemplazarlos. 
25. Terminada que sea la entrega 
dé los quintos del arma, se me re -
mitirá por el representante una cuen-
ta comprobada del gasto preciso é 
indispensable de impresión de los 
certificados; estados y de la corres-
pondencia oficial, figurando á conti-
nuación de la cuenta el prorateo de 
la cantidad á qué ascienda, distri-
buida entre los cuerpos que hubiesen 
tomado quintos y el número de estos, 
para disponer que, despues de exa-
minadas y dado aviso de hallarse con-
forme, se pasen desde luego los cargos 
- de lo qüe á cada una corresponda 
contra el fondo de entretenimiento. 
Dios guardé á Y..... muchos años. 
Madrid 2 de Enero de <860. 
'! • J- * • •• f ' . -» 
El Brigadier encargado del despacho, 
Manuel Alvar ez-Maldonado. 
2 * 
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2.a Los quintos recibidos hasta la fecha, se han entregado á los cuerposu ei). personal y en papel qu<» 
les ha correspondido en virtud del proraleo, en la forma siguiente: :i¡; , 
t <•, {aí.»í)f»c 
BEGÍMIENTOS. • ^ r- i i ( 5' 
AOiiz r , ~ v*''" 
Rey 
.ei na. . » • « • < . . . • • . . 
taltiña 
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Por redimidos en 
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en olías ca jas y 
demás coaceptos 
expresados en el 
.estado. 
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complete. 
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3.a Ademas de los qutntos entregados en personal á los expresados regimientos, ban recibido de. <Jos que 
han dejado las distintas armas r 
El regimiento del Rey 
Ir], de la Reina 
Cazadores de Cataluña *. . 
-'•vkv u 
i$UW o m i W f r . 
1 ^ f ^ \ y i; U>¡* 
! ? m: 
4.a También ha recibido el regimiento tal (tarñtofr) qnintos-^émitrdos en esta caja, que debpn ingresar en 
la de tal provincia. ' r-.>\ {,¡ j r . 
REGIMIENTO Ó BATALLON DE TAL REEMPLAZO DE 1860 
ESTADO que manifiesta Jos quintos recibidos hasta esta fecha en la caja de esta provincia y de los que faltan 
para el completo, con su correspondiente clasificación. 
» i 
• Los qu in to s r ec ib idos se clasif ican en la f o r m a s igu ien te : 
\ <« . ; • ' . ,-í . .. 
RECIBIDOS EN PERSONAL. RECIBIDOS EN P A P E L ENTREGADO POR LA CAJA. 
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NOTAS. 1.*—Ademas de los quintos entregados en personal, se han recibido (tantos) que han dejado las distintas armas, que.no 
figuran en el cupo detallado al cuerpo. 
2.*—También ha recibido (tantos) quintos admitidos en está caja, que debían ingresar en la de la provincia de tal , que 
tampoco figuran en el cupo detallado. 
3."—Se han destinado (tantos) quintos á lal regimiento» por disposición de tal fecha del Excmo. Sr. Director general del arma. 
•-T, ' 'Ilí * 1 7 ' " ¿ v ' . J " . , - ¡ ' i FECHA. 
Empleo y grado. 
Firma del encargado de la recepción. . 
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ioniandante del expresado batallón, ó de la expresada caja. 
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•••CERTIFICO: Que en virtud de la facultad que me ha 
conferido el Excmo. Sr. Director general del arma, con . . . . . . . . . . . . . . , , 
- • fecha de T queda en< libertad pafa .restituirse al pueblo 
de su naturaleza., o ;donde mas le convenga, F. de T., 
hijo de T. y T., natural de tal pueblo, en esta provincia, 
qiiinto del reemplazp del ejército en el año de 18 , con 
motivo de (se pondrá el que p'ród\ice la baja con toda 
claridad, expresando también la admisión del mozo que 
Jo reemplaza , si lo entrega el Consejo provincial ai re-
clamarla baja, ó porque-haya redimido la suerte de 
soldado.) 
— Y para que>o se le ponga impedimento alguno en 
su viaje, doy ,1a presente en ft 0 á — de ' ^ 
• • ^  de \86Q. ! ? ; 
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E S T A D O que manifiesta las provincias en que los cuerpos del arma han de re-
cibir el número de quintos que en cada uno se le ha consignado, y que á 
continuación sé expresa. , V- (! , í 
CUERPOS, 
\ A Í f t U 
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Córdoba . . . > 300 
Castellón.... 300 
Valencia | 4 5 
Badajoz... 300 
c ... , Málaga ¡ 300 
S e v i l l a ) Valencia 300 
Cádiz' 300 ( orana.. ' 400' 
Valladolid.. p. {Gáceres - v . . . 400 
(Zamora 374 
1 . 2 3 X 
.200 
' 1 . 1 7 4 
Lérida 








Falencia . . 
Gerona 
1 . 3 8 1 
Madrid 2 de Enero de 1860. 
331 Brigadier encargado del despacho, 
Manuel Alvarez-Maldonado. 
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DIRECCION GENERE DE INFANTERIA, 
E S T A D O que manifiesta el número de quintos que á los cuerpos del arma se les detalla en las provincias que á 
continuación se expresan: 
DISTBITOS. 




Gerona. . .. 
Tarragona 














Ciudad-Real... . 437 
Cuenca 447 











4 , 1 0 0 
582 
Infante 300, Extremadura 302 
Africa 352, Galicia 300 
Infante 220, Sevilla 217 . . . . . 
Amórica 248, Galicia 499 
América 244, Galicia 245.. . . . . 
América 350 
Mallorca 476, Extremadura 476, Aragón 4 76, Gerona 176, 
Valencia 176, Constitución 176, Isabel I1176, Sevilla 175, 
Málaga 4 75 1 * 
Asturias 331, Burgos 331, Málaga 102 
Bailén 175, Luchana 23$, Astúrias 255 
Constitución 300, Sevilla 294 
Africa 346, Mallorca 221, León 300 
Baiíén 439, Múr«ia 300 . . . . . . . . 
Gerona 200, Bailén 269 : 
Aragón 473, Gerona 300, Valencia 300 
Mallorca 272, Aragón 200, Isabel II 413, Burgos 300, Mur-
cia 245, León 300.} . . 
Extremadura 374, Navarra 333, Murcia 393 



















A l H H H i 
] Alicante 
(Castellón 582 Asturias 282, .Murcia 300 
YWéfndiai. 
Galicia, 












Castilla la Vieja. . 
Extremadura 
Navarra . . . . . 
Búrgos 
t: J . ,. ... _ • 
Baleara is . .» . .» . . . 
Almería 
Jaén . . . . ; . . . . 
Valladolid 
Salamanca. . . . 
Zamora.. 








San tandé r^ . . . 
L O g ^ o á d . • r . . . 






























Aragoü 265', Gerona 422, Valencia 304.:. i . . . i . , . . 
Gerona 360. 
Africa 460, San Fernando 460, Almaiisa 460, Navarra 
34&, Cantabria 400. 
Reina 300, Saboya 300, Extremadura 256, Guadalajara 
400, Málaga 255.. 
Reina 300, Saboya 300, Extremadura 326, Guadalajara 
400, Málaga 325 
Infante 429, Bailén 430, Luchana 430 
Sóriá 300, Navarra 300, Sevilla 256 
San Fernando 297, Galicia 300 
Valencia 439, Sevijla 244.. 
Aragón 400, Isabel II 456. Búrgos 220 
Mallorca 317, Astúrias 272, Burgos 272, teon 300 
Luchana 326, Constitución 253, Astúrias 2 7 4 . . . . . . . . . 
Valencia 322, Luchana 310 
Príncipe 167, Saboya 260, Almaiisa 1 2 7 . . . . 
San Fernando 271, Príncipe 430 . . . . 
Reina $190, Cantabria 374.. . . • . . . . . . .v . . . . . . . . . . * 
Reina 262/Infante 217, Guadalajara 371, Malaga 121 
Príncipe 453, Mallorca 387, Constitución 387, Cuenca 471 
Guadalajara 403 
Almarisa 305, Guadalajara 128. 
León 800, América 322, Soria 3 8 8 . . . . . . . . . . . . . . . . 
Almansa 364, Caritábria 400. 
San Fernando | 7 4 , Navarra 224, Cuenca 212 
Príncipe 273, Soria 231, Sevilla 283. 
Príncipe 170, Saboya 3 8 9 . . . . . . . . . v . . . . . 
Soria, 3 8 6 . . . . . , • • • » • . . . . . . •>. . : . . . . . . . 
Cuenca, 339;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • - • . • •« 
Constitución 337, Isabel 11 338 . . . . . . . . . . . 
........ 
T** - '/V . . . . i ' t * . . . i ,. T-' *. • • » • . :« . V « 
i i i ¿ i t i r i 
891: 
360 
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Madrid 2 de Enero de 1860.—El B r i g a d i e r e n c a r g a d o de l despacho¿ Manuel Alvarez-Maldoñüd&. 
\ 
ac 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 9.°—Circular número 7.— 
El Sr. Mayor interino del Ministerio 
de la Guerra, con feGha 20 del actual, 
me dice lo siguiente: 
«Excmo. Sr. : El Excmo. Sr. Mir 
nistro de Marina , encargado interi-r 
namente del Ministerio de la Guerra, 
dice hoy al Comandante general de 
la división vascongada, lo que sigue: 
La Reina (Q. D. G.), en vista de la co-
municación de V. E. fecha 4 3 del pa-
sado, se ha servido disponer que á los 
Jefes y Oficiales de la división vas-
congada se les adelante dos mensua-
lidades de su paga, con el fin de qu« 
puedan atender á los gastos de su in-
corporación, uniforme y equipo; cuyas 
cantidades se les descontarán por 
cuartas partes en los ajustes sucesi-
vos.—De Real órdén, comunicada por 
dicho Sr. Ministra ló traslado á V. E. 
para su conocimiento. 
Y lo trascribo á Y . . . con el propio 
objeto. 
Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 2 de Enero de 4860. 
El Brigadier encargado del despacho, 
Manuel Alvarez-Maldonado. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 4.°—Circular número 8,— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
en 30 del jpasado, me comunica la 
Real órden siguiente: 
«Excmo. Sr;: La Reina (Q. D. G.) 
ha tenido á bien mandar que los ba-
tallones provinciales de Plasencia nú-
mero 32 y Monterrey núm. 34, sean 
puestos sobre las armas, á cu yo.efec-
to se les proveerá de armamento y 
municiones en los puntos que designe 
el Director general de Artillería, y 
del vestuario correspondiente, según 
V. E. determine, del que haya exis-
tente ó en construcción. El Director 
general de Administración militar, 
de acuerdo con lo que V. E. le signi-
' fique, dispondrá se faciliten á los Je-
fes de dichos batallones las cantida-
des indispensables para los primeros 
y mas urgentes gastos inherentes á 
este servicio, y la autoridad de V. E., 
puesta en relación con el mismo Di-
rector general de Administración mi-
• litar, con el de Artillería, Generales 
en Jefe de losejercitos tercero y. cuar-
to. y Capitanes generales de los dis-
tritos á que pertenecen los batallones 
que se organizan, obviarán cualquier 
dificultad que para el suministro del 
armamento y municiones, vestuario 
y equipo y cantidades precisas ocur-
riere, así por lo que se refiere al 
mismo suministro, como' en cuanto 
á los trasportes ó traslaciones que 
fuere necesario. Es la voluntad de 
S. M. que V. E. y las demás autori-
dades que quedan citadas concur-
ran de común acuérdo con el celo 
que les distingue á ultimar esta or-
ganización en el menor tiempo posi-
ble. Y. E. destinará desde luego á 
cada uno de dichos batallones ocho 
Tenientes y nueve Subtenientes, en 
.que se hace preciso dotarlos, dando 
conocimiento á este Ministerio de los 
: que designe,- determinará que se 
les auxilie con el número de sargentos 
primeros y segundos que sea indis-
pensable en la forma que ya se ha 
ejecutado con los puestos antes sobre 
las armas, teniendo presente que e) 
primer punto de reunión y organiza-
ción será el que los Generales en Jefe 
de los ejércitos y distritos designen 
de acuerdo con los Capitanes genera-
les respectivos dentro dé los mismos 
distritos á que corresponden. Final-
mente, en la forma que la organiza-
ción vaya completándose, V. E. re-
mitirá á este Ministerio noticia cía-
37 
sificada de la fuerza con que cada 
batailon venga á quedar.» 
/' Lo que traslado á V para su 
conocimiento y cumplimiento en la 
pafte que le toca, acompaiíando dos 
relaciones que comprenden los Te-
nientes, Subtenientes y clases de tro-
pa que deben concurrir á la inme-
diata organización de los dos batallo-
nes provinciales mandados poner so-
bre las armas. 
Para las operaciones de alta y 
baja de las clases é individuos de tro-
pa que tendrán lugar en la inmediata 
revista , se tendrán presentes las ins-
trucciones dictadas por esta Dirección 
con fecha 4 de Mayo último en el su-
plemento al núm. 26 del Memorial 4e 
infantería, recomendando muy es-1 
pecialmente la pronta incorporacion 
de los individuos á su nuevo destino 
y la mayor brevedad en la remisión 
de todos sus documentos á los Jefes 
de los respectivos batallones', cuidan-
do de que los' sargentos primeros y 
segundos que pasan á los que se 
ponen sobre las armas, sean elegidos 
entre los mas modernos. 
Las prevenciones hechas en el 
Memorial y núm. 60, del 25 do Octu-
bre último se tendrán presentes para 
cualquier duda que pueda ocurrir, á 
las cuales se arreglará V en todo. 
Lo digo á V para su conocir-
miento y puntual cumplimiento en la 
parte que le .corresponda. 
Dios guarde á Y muchos anos. 
Madrid 2 de Enero de 4860. 
El Brigadier encargado del despacho* 
\ 
K E L A C I O N nominal de los Tenientes y Subtenientes de los cuerpos que á continuUcion se axpresan, queden virtud 
de lo mandado en Real órden de 30 de Diciembre último, son destinados á los batallaras provinciales qu$ se 
manifiestan, con motivo de ponerse estos sobre las armas/. 


























I d e m . . . . . . . . . 





T I c ¡ e m 
Idem 
América, 14.. . 
Galicia, 19: . . . 
I d e m . . . . . . i . . 
Idem v. 
Antequera, 16.- . 


















á qqe se desl ipan. 
Pfasericia, 3i. 
D. Jua^i Losada y Periañez.. . . . . 
D. José- Iglesias y L ó p e z . . . . . ¿ .f.. i . . . 
D. José Sánchez y Gutiérrez 
D. Francisco Inson y Rodríguez 
D . Carlos I^biftfíjo •Y'CLÉ los R Í Q S . . . . . . : . : 
D. Juan Gontreras y Bernaí- . 
D. Lúcio Santáno é Inojal 
D. Manuel Albite y Vázquez . . . . . . . . . . . . 
D. José García y Gogeces 
D. Eduardo Córdoba y Montero . . . . . . . . 
D. Federico Ascensión y G o n z á l e z . . . : . . . 
D. Antonio JBéaumont y M a ¿ a s . . . . . . . . . . 
D. Félix del Castillo y Dolhaverriague. . . 
D. Antonio Moya y López.. 
D. Domingo Cué y Fernandez 
D. Marcelo Ruiz y Sánchez. 
D. Luis Ca margo y Cámpó. . 
Monterey 34. 
D. José Mena y López 
Dv Francisco Zúñiga y González 
¡ • B — 
A la 1.n 
A la 2.* 
A la 3.' 
A la 4.a 
A la 5.a 
Á la 6." 
A la 7.a 
A la 8.a 
A iá Bandera, 
A la f ? 
A l a : ® 
A la 3.a 
A la 4.a 
A la 5? 
A Ja 6.a 
A la 7.a 
A la 8.a 
A la 1.a 
A la 
r\ rii^ r/rw tiniviriva v PInnyaltf'Z A la 3.a 
II 3." | Id. | Idem | IcteTft j L>. Francisca ¿uniga y i j o n z a i e / - . . . . . . . . . j ^ m ** 
I d e m . . . . . . . > . . . 
Idem 
Idem -r.. 
I d e m . . . . . . . 
Santiago,. .4 6 
Idem. 
Príncipe, 3. 
Cuenca, 27 . 
IdemT".;.. 
















D. Diego Somoza y González |T] 
D. Pedro Sánchez y Martínez.' 
Manuel Frías y Jimenez. 
José Fernandez y Fernandez Barbeitos 
Manuel Pereira y Sorrondegui. 
Ventura Sonáli y Salamero.... 
D. Miguel Muñoz y Barrera 
D. Federico Torres y Resano 
D. FfsrrrcTSCo Torres- y Resano.. 
D. Rufino Perez y Feijoó 
D. Alejandro Madriñan y Rodríguez 
D. Antonio Torres y Ar ias . . . 
D. Ignacio Martin y Calvo. 
D. Juan de Castro y Rodríguez ^ 




A la 3.a 
A la 4.a 
A la 5.a 
A la 6.a 
A la- 7.a 
A la 8.a 
A la Batidera. 
A la, 1.a 
A lar.**,,' 
A la 3.a 
A la 4.a. 
A la 5.a 
A la 6A 
A la 7.a 
A la 8.a 
Madrid 2 de Enero de,4860.—El Brigadier encargado del despacio, 
Manuel Alvarez-Maldonado. 
IIELACIÓN de las clases que se destinan á los batallones provinciales de Pía-
senda, número 32, y Monterey, número 34. 
PROCEDENCIA. CLASES. 
Segundo batallón^ - " ." \ 
del regimiento) Un sargento y cuatro 2.0S . . . . . . . 
PROVINCIALES 
á q u e .son des t inados . 
del Príncipe. 
Primer ha tallón de | 
C u e n c a . . . . . . . ) 








Un sargento 1.9 y cuatro 2.0S 
Dos sargentos 1.0S 
Dos sargentos 2 . 0 3 . . . . . . . . . . 
Al batallón provin-
cial de Monter-
rey, número 3 i. 
Dos sargentos 2.03 
Un cabo de tambores! 
o 




Un sargento 1 .* 
j i . . • . 




Ocho sargentos 2.0 S 4 . . , . . / . ¿ , < . . - . , 
Madrid 2 de Enero de 4 8G0. 
J31 Brigadier encargado del despacho, 
f ro .f •  * •. f> «ti» JS. *-' - i ••.•* O • ^ i, , 
Manuel Alvarez-Maldonado. . 
• •• ~ 
:4i 
Negociado \%,—S. E. ha dispuesto "se deñ las gracias á los Sres. Jefes7 
Oficiales éindividuos de tropa, por el brillante comportamiento que han ob-
servado en las diferentes acciones é'n que'se han encontrado los. regimientos 
de Saboya, número 6, Granada, número 34, y lo¿ batallones de cazadores, 
•de-Talavflira,- numere 5,-y las-Navas-r número 14 , contra las fuerzas marro-
quíes, haciéndola saber en la orden del cuerpo. 
- ~(Hé aquí'las relaciones de Ios-muertos, heridos y contusos que han tenido 
los expresados cuerpos). 
REGIMIENTO INFANTERÍA DE 
R E L A C I Ó N iiomiml.de los muertos y, heridos que hubo en.el primer batallón de 
este regimiento. en la acción ocurrida "el ¿ia 9 del actual. 
~ * ' ' ' • fo ~ * • ; •' • . t v • a- - * 
: Í " " -
Compañías. 
• ' C 
r Gra<to$.. 
* — * 
í j p t tBRESJ 
•»".—:— 
Observaciones. 
• . . . - ~r C 09 «~S 2 *- j j :
: i í 
3 • íi- ;;.. T" ) Vj; Í 
2.a Comandante. 
X'.v ¡ 
" p í i S 
cT C a 
- 2 O ~ 
Capitaif 
•'¿í!,:,.,, i. ¡ 
S? —" . ! ¿ t 
o - " -
•l).;Ántonió Quirós Cadabal. 






Z. ,'» > 'ix 
JL ...... 
Idem..; 
v? ^ — 
D.. Eduardo Alcáyna y Aquilina., 
j o • j 1 
• "Gár'iHo Fernandez Muñoz . . . . . 1 
1 i * ••• 
1 ' | Ks"" - «w 
s r* 






» ~ ,: 
w —, 
\ * 1 i ' • 
1 1 ¡v - " kJ - " V 1 
Domingo Gago Martín . 1 
- Id. » 
—, >. 
V zi Casimiro Rey Castillejo j . . . . . . I T*' 
- Id. - " U 
• :v cv 
""ir 
G¿L- • • j í ¿ 
"Andrés Rey y~Rey:.. t . . . . . . . 
. 
w . » » 1 Benjamín l e lalFuenteFernan- Muertos. 
I » o « í 1 ; | : 
i i i I 
Campamento primer Coman-
dante Jefe, N. Domingo Fierro.=5=Es copia.^Mmonado. > ; 
IIW» w t . 
•Vr' 
f -»-<--• ** -
REGIMIENTO INFANTERIA DE GRANADA, NUMERO 3 4 . 
ü 
i . 
i $ I fl C «J .. . uf 
r <íl . 
„ 3 j? Sí 
Rklacioh noininabde kx muertos-;-fondos y-conktsos que ka tenido el\ expresado regimiento en los dias ¿/ 30 
-L . * ' v ' ; - , 1 i - . tzz* • «~ 







5 » «H 
Gros. 
= CLASES. NÓMBRES. 
-se 
Soldados... . 
4 . e 
» 
» 
^ C o r - n e t a . . . . . 
Cazs. {Soldados... ... 
P ?r 
GroS. " ' ~ > 
Subteniente. . . 





P. M. IP. C . . . . . . 
Qaz*. I Cabo 5 ° . . . 
José Caro! y Galofre. 
^Mariano Cusidor y San Genis.\ . . 
Juan Lamas y García . . . . 
Domingo Fortun y Torrue . . . . 
Diego Ventura y Fabre. 
José Cacado B e n e t . . . . . . . . ^ . . . . . 
Migiatet Torreus y San Miguel. 
D. Paulino Ortiz y Fid^go • • 
Pablo Riazueloj y Bara. ¿> • 
: Bafael Miró y Cornell.. 4 . . . ; . . £ . 
-Pablo A moros y Alíá, 
Ramón Valverdú y Denf,ú . r . . . . . 
Antonio de la ¡Crufc y Rbdriguez.. 
Salvador .Serra y Torreüs. 
Juan Porta y Savall . . . . 
Joaquín Olcinos y Figuéras 
Pedro Gras y 'CanaJs.. .j t í . 
Francisco Fabra y B a i l a c . . . . . . . . 
D. Eduardo Nouvilas yiAlsina... 

























n 4 : ? »  
5 4 3-






















Soldado Antonio/DbjrJnguez y barro, , 
— • - — *r —• TOT-Aírs n . . . 




( ; . . J.'.IÍÍ 
NOMBRES. 
. JJ/es de Diciembre. 
D; ,íuan Floran y Cabapes.. 
Julián Jimenez y Garcíá . . . 
¡ José'Saprabasa y 'Mar t i . . . . 
íelesforo Herbás y Balidoñá 
Ignacio Barca y Patiño . . . 
Isidro.Gacheiro y Car r i l . . . 
Andrés Turban y Guerra. . 
:'Manuel Torrado y Seijas. . . 
Ramón Coi y Cunillera . . . . 
' . m m ^ í l ó y B u e l l . . . . . . 
v José Paredes y Cendran . , . . 
Martin Navarro y Martin . i 
H Í W $ 
J Francisco Aria3 y González 
Heridos. Contusos. ' 
Campamento del Serrallo á 14 de Diciembre de !8d9.1=^T T. C. M.', José de Mesa.^Yv9 B.«=El Coronel, 
Miguel Tilo Pigueroa.=Es copia.—Maldonaio* 
BATALLON CAZADORES DE TALAYERA, NÚMERO 5 , 




25 y 30 
1 • . - . _» 
Sres. Oficiales é individuos de tropa que han 'sido muertos, heridos y contusos en las acciones 








Cabo 2 . ° . , . . . 
Soldado 
Sargento 4.c 
Cabo 4.°. . . . 
Soldado. . . . 
Sargento 4.*. 
Corneta. ; . . . . 
Cabo 2 . \ . , . . 
Otro 
Soldado 
m jSOMBUE^. ¡OUi 
D. Luis Martínez Llangostera. 
D. José Sotomayor y Mántilla. 
Timoteo Ramírez Molina.... 
Genaro Perez López . . . . . . . . . 
Juan García Valcárcel . . . . . . . 
Pascual Escudero y Escudero. 
Pedro Martinez A l a r c o n . . . . . . 
Ana rés Baquero Elena... . . . . 
Juan Miró M a r a q u e . . . . . . . . 
Gaspar Sánchez Perea 
Pablo Lafuente Arraíz . 
Vicente Bravo y Cano 
Antonio Iniesta Montoya 
José Sánchez Pueyo.¿ 
Váleniin Antón y Aúton 
José Tejada Valle . 
D. Juan Gutierrez G a r c í a . . . . 
Francisco Alvarez Corregidor. 
Félix Berdonces Santa María 
Pablo Boheu Bonconte 
Pablo Vejét» Perez. . . . 
II ya (Soldado | Manuel Buenaluque. | 22 Nov . . . 
Manuel Buenaluque. : 
Benito Gil y Gil 
Raimundo Manso García 
José Perona Parricio 
Evaristo Corral Perez 
Juan Sarrion Risueño 
Eugenio Algara Alcántara . . 
Victoriano Mayoral Llórente. 
Valentín Perez Condado . . . . , 
Valentín Llagues Muyos 
Manuel Prego Al t runedo. . . . 
Nicanor Perea Villarcura . . . 
Francisco Gonesa y Conesa.. 
Gerónimo Catalan y Serrano. 
Santiago García Sánchez. . . . . 
Jacinto Pereña Casado. 
Rafael López Mar t i nez . ; . . . . 
Santiago Vallega Ascasio. . . . 
Pedro Ortiz Abascal., ; . . . . . 
Joaquín Prades L longa . . . . . . 
Lorenzo Tavarez G ó m e z . . . . . 
D. Juan Toro Gordon: 
Victoriano Serrano Cañas . . . 
Antonio Grau P o r t a s : . . : . . 
Juan Gatell y Gatell 
Zacarías Jimenez Moreno... 
Casimiro Galilea Saez.. 
Sandalio .Gómez Alvarez. . . 
Juan Barriga Noales.. 
Diego Ormigo R u b i o . . . . . . . 
Luis Albanez Moya. 
Pedro Domínguez Huertas. . 
José Rut Pérez/. 
Nov . . . V 
» \ 






























































En el-campo de balalln. 
En el campo de batalla. 
En id. id. 
En id. id. 
En id. id. 
En id. id. 
En id. id. 
En id. id. 
En id. id. 
En id. id. 
OS 
) ia (le la acci'ou.' Muertos, NOMBRES. Clases, tañías 
Soldado, 25 Nov 
30 Nov Corad./, Cap. 








í Cabo 2. 
\ Soldado. . . . 
t Corneta . . . . 
í Soldado. . . . 
| d a p i t a n . . . . 
j ( lometa . . . . 
< Soldado.. 
Zacarías Serrano Diaz; 
Miguel Alarcon Balmoro. 
Miguel-Perez Martin. . . . . . . . . 
Julián García T o r n e r o . . . . . . . 
José Lorenzo Blazquez 
D. Rafael González Besado.: . 
D. Juan Ignacio O t a l . - . ; . . . . 
Angel Haro. 
Blas García C a r r a s c o . . . . . . . 
Juan Tejado C a s a . . . . . . . . . . 
José Bricios Bellidos.. . . . . . . 
Angel Triguero A n d r é s . . . . . 
Manuel Marin Pascual. .<. . <. . 
Nicanor Hernández Pelaez. . . 
D/José Gljvares O r t e g a . . . . . 
Bartolomé Albero Lozano. 
Marcelino González A r t o . . ; . 
Gatnp&nenlo del Serrallo 11° de Dlciembí-é dé 4859 .=Es copia Malaonadoi 
Contusos. OBSERVACIONES. 
K * 
BATALLON CAZADORES D I LAS M V A S , H I M . 
RELACIÓN nominal de los muertos y heridos que ha tenido este batallón en la 
tioQion de'iioij. • 
NOMBRES. 
¡ '.'* 13 'T "5 ' fie. 
Total \ muerto y 31 heridos. 
Campamento del Serrallo 15 de Diciembre de <!859.=E1 T. C. 2.° Coman-
dante, Juan Emeline.=V.° B.°=El Coronel primer Jefe, José d e Y e r a . = E s 
copia.—:Mtddonado. • 
..V¿M 11 
Capitan T1 ibt Su  eniente. 
Soldados..V 
• » • 
- » 
'Sargento 1.® 










Soldado . . ; . » 
Sargento 1.°. 
Cabo 2 . ° . . . . 
Soldados.... 
Corneta . 








D. Pedro Barbara 
D. José Salido...; 
Pablo Ca-niriada. 
Loretiéo Bullido. -. 
Braulio Larrea . -
Víctor Sánchez 
Federico Ruiz ) 
Pablo Jáuregui Muerto. 
Mahuel Al tanga. . . . . . 
Ezequiel Nieto i . . . . . 
Manuel Martínez. 




D. Senen Cabeda. 
D. Cristi no Masat 
Manuel Calzada. \Heridos. 
Juan Junquera 
D. Sergio Delgado. 
Joaquín Jo na II ' 
Ramón García 
Angel Moralejo r 
Juan Valero 
José Lidon . . * 
Ramón González 
D. Juan Calle 
Í 8 : 
CORRESPONDENCIA PARTICULAR DEL MEMORIAL DE M A N I R Í A . 
Sr. D. J. Y.—Durango.—Servido el importe de los 6 rs. que importan los 
cuatro meses, puede hacerlo en sellos de correos. 
Sr. D. D. C.—Servido los números que reclama debe V. hacerlo á su .Jefe. 
Sr. D. J. A. B.—Pagado el primer trimestre de 1860. A 
Sr. D. J. G.—Pontevedra—Pagado el primer semestre dé 1860. 
Regimiento de .la. Constitución.—Se a<co*npapa un número mas para el 
cabo J. S. C. . .".. 
Sr. Comandante militar.de Solsona.—Pagado el primer trimestre de 1860. 
Sr.'D. P. J. O.—Granadella.—Se le sirve sin interrupccion. 
Provincial de .Palencia.—Se acompaña un número para D. J. V. 
Provincial de. Ciudad-Rodrigo.—Idem para D. B. A. 
Provincial de Vich.—S. D. F. R — Se le remite con los del Jefe. 
Sr. D. J. R.—Valladolid — Pagado el primer semestre de 4860. 
Depósito de Ultramar—Rarcelona.—Se recibió el importe de las tres sus-
criciones del primer, trimestre de 1860. ; 
Dirección de Tejégrajos.—Cataluña.—No hay números de los que reclama, 
y queda borrado según desea. 
Sr. D. R. C., Divisio.q Vascongada.—Servido. * 
Regimiento de N a v a r r a . — S e acompaña un número mas para el Teniente 
í). J. F. y G., y debe el primer trimestre de 1860. 
Sr. D. A. M.—San Fernando.—Pagado el primer trimestre. 
Sr. D. I. M.— Depósito.de bandera en Málaga.—Suscrito y recibido e l im- r 
porte de todo este.ano.. . . ;.r> 
Regimiento de'Cantabria.—Los números para las compañías fjue se diri-
gían á Ciudad-Rodrjgo se dirigen á Yalladolid. 
Sr. D. J. A.—Depósito de.embarque en Pamplona.—Pagado el primer se-
mestre. . . . . ; . ,, 
Provincial de Oviedo.—Se acompaña un número mas para el Ayudante 
D. J. L. del de Jaén. 
D. L. M. de A. y P.—Granada.—Recibido el imperte del primer semestre. 
Sr. D. F. F.—Gerona.—Pagado el primer trimestre de este año. 
/ i i -
MADRID: 1860.—IMPRENTA NACIONAL. 
